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Trascendido el pejiodo pre- gación de organizarse para El pueblo, en la democracia 
¡ibera! de nuestra sociedad elegir sus representantes y republicana, tiene un órgano 
política, en que todas las as- de seleccionarlos cuidadosa- de expresión adecuado a su 
piraciones se encaminaban mente, porque luego de ele inconmensurable e informe 
hacia la conquista de los de- gidos, adquiere el compromi- masa multitudinaria, que es el 
rechos ciudadanos, penetra- so moral de respetarlos y sufragio. Y cuando ha pronun-
nios ahora en el ciclo liberal, obedecerlos, hasta el término ciado libre y espontáneamen-
en el que, por el contrario,'de su gestión limitada. [fe su palabra, todo el que 
todas las a n s i a s popuiares; El pueblo elector adopta' contra ella ruge y alborota no 
han de ser encaminadas hacia' voluntariamente la obligación | es el pueblo, sino él sólo o el 
el religioso cumplimiento de;de robustecerá las autorida-|grupo de los que le corean y 
loí deberes. Cumplir el deber: des de fuente popular, con la j acompañan, 
es ahora ejercitar el derecho, ¡debida asistencia ciudadana. | El que violentamente inten-
En efecto; implantada íaj Elegir una autoridad no es! ta imponer sus caprichos a los 
soberanía popular, dueña la j abandonar la soberanía en demás ciudadanos, el que co* 
nación de sus destinos, libre | medio de la calle el primero! rrompe a su albedrío el sufra-1 
y señor el ciudadano para in-- que la solicita, sino acompa-'gio, el que pisotea las leyes y! 
tervenir en la selección dejñarla, seguirla y sostenerla,¡pierde el respecto a la autori-| 
sus representantes y, ponpara que no arramble con|dad de fuente democrática, se; 
tanto, en el Gobierno ̂ del ella el primer ratero a quien I coloca frente al pueblo, quie-j 
tu 
re arrebatarle su soberanía,' 
prostituyela libertad, corrom-
pe la democracia e imposibita 
la paz social, tan necesaria 
para el normal desenvolvi-
miento de la comunidad repu-. 
blicana. 
No olvidemos que los des-
potismos tienen formas y ma-
país, tiene la obligación mo-j cautive y encodicie el atracti-
ral de saber ser libre, sobe- vo resplandor de sus joyas y 
rano y elector; es decir, tiene I atavíos, 
el deber de ejercitar los dere- En toda sociedad humana, 
chos adquiridos, si no es que desde la horda primitiva del 
renuncia tácitamente a la altí- legendario pasado, hasta ¡os 
sima investidura de la ciuda- falansterios comunales del 
danía. Todo derecho es una utópico porvenir, hubo y ha-
facuitad iegal que se adquiere jbrá autoridades, puesto qae 
para ejercitar alguna potenciaren alguien ha de encarnar laceras distintas: Es déspota 
cuyo ejercicio equivale al i voluntad colectiva y alguien rey que sobrepone su «real 
cumplimiento de un deber. íha de coordinar y dirigir las gana» a las leyes y al pueblo; 
Ei hombre siervo, e! escia-|actividades de todos hacia el es déspota la oligarquía o mi-
vo, ignora el deber, porque bien común. Lo que diferen- noría imPeran^ que sobrepo-
carece del derecho. Hacerlo cia a los despotismos de las'ne sus *n*ereses a'os genera* 
que a uno le mandan o impo-1 democracias es que en aqué-j^s de la colectividad humana; 
ríen ajenos aibedríos persona-jilos las autoridades son im- |Pero también la muchedumbre 
les, podrá ser un acto de su- puestas por la fuerza y en és- ies déspota, más temible por 
misión o de obediencia, pero;tas, elegidas por el sufragio'"0 encarnar en persona con-
no es, en modo alguno, cum-j del puebio. Por lo tanto, la cre 1:3 su tiranía, cuando se 
plimiento de un deber. En Autoridad representa dentro! P'6^6 el resPeto ^ sí misma> 
cambio, el ciudadano que no-de la República la concreción jcuando se revoluciona contra 
padece sumisiones vive una*del querer colectivo de la co- el pueblo (ana cosa es el pue-
acciòn legal, practica un libre I mumdad organizada. blo y otra la muchedumbre), 
y armónico ejercicio socials Por eso, porque en la Re-
que equivale ai cumplimiento; pública toda la autoridades 
ae sus aeberes. Toda la vida ¡pueblo, ya que todo el pueblo 
civil—derecho en actividad—! es autoridad, una vez elegida 
es eí cumplimiento de los de- ésta, surge el deber de aca-
bares de ciudadanía. tarla, sostenerla y respetarla, 
Libre cada ciudadano, en ¡si no queremos perdernos el 
la esfera relativa que la tan-1 respeto a nosotros mismos, 
gencia con las esferas de aje-jen cuanto aquella autoridad, 
nas libertades limita, y orga-^como de fuente popular que 
nizados con todos los demás!brota, encarna el auténtico 
compatrioías enla humanidad!sentir del pueblo que libre-
soiidaria que se llama «pue-lmente la eligiera. 
blo», emana por eí ejercicio 
te su voluntad todos los Po-
bres públicos, como rezuma 
el mar las nubes y como la 
huerta exhala el vaho de la 
niebia mañanera con que, al 
desperezarse ei día, bosteza 
^ pecho inmenso de la tierra 
húmeda. 
Pero iajimanación de Po-
deres púbiicos es para el ciu-
dadano cumplimiento de un 
Ei pueblo no es cada uno. 
La voluntad del pueblo no es 
lo que cada grupo aislada-
mente desea. £1 pueblo es la 
colectividad organizada para 
cuando deja de cumplir las le-; 
yes y cuando, en fin, no, 
guarda a las autoridades 
aquel respeto y mínimo aca-
tamiento, sin el cual no hay 
nadie que pueda ostentar con 
dignidad la investidura del 
Poder público. 
La República renueva pe-
riódicamente sus representa-
ciones por medio del sufragio. 
No existe vinculación de los 
cargos en las personas. Cada 
convocatoria qae se hace al 
cuerpo electoral es una diso 
lución p eriódica del poder de-
legado en la soberanía origi-
naria que lo instituye. Al que 
(PARA NUESTRO COMPAÑERO JESUS 
GRACIA, AMPLIANDO UNA ACERTA-
DA ALUSION QUE LEIMOS E N UNO 
DE SUS ULTIMOS-Y SIEMPRE BRI-
L L A N T E S - ARTICULOS). 
Bermúdez, acaba de cumplir los sesenta. Hace treinta años lar-
gos que es republicano. Esto no se atreverá a discutí/selo nadie. 
En el escalafón de republicanos decrépitos de su provincia hace 
el número uno. 
Bermúde*es el tipo clásico del republicanismo histórico. Du-
rante más de treinta años ha venido reuniéndose con varios correli-
gionarios, para brindar en determinada fecha conmemorativa por el 
advenimiento de la gloriosa República española. 
Bermúdez lleva, pues, seis lustros largos clamando contra la 
aristocracia, enalteciendo a los proletarios, combatiendo con furia 
a los caciques... 
Y como todo llega, sonó, por fin, la hera en que el histórico 
Bermúdez ha de desempeñar un papel importante en su provincia. 
Ha sido proclamada la República y ni pueden olvidarse los rancios 
ideales de Bermúdez, ni se deben echar en saco roto aquellas comi-
das commemorativas con brindis y Marsellesa. 
El insigne repúblico, es, como vulgarmente se dice, i el amo>. 
Sus paisanos confian en que Bermúdez va a sacar a la provincia 
del anónimo en que ha estado sumida, desde que fué creada. 
Bermúdez, haciendo honor a sus propagandas desde la oposi-
ción, <se va a meter» con la aristocracia, va a ser el ángel de la 
guarda de los proletarios y el exterminador de los caciques de su 
desamparada provincia. 
Han transcurrido varios meses desde la implantación de la Re-
pública. 
A Bermúdez, el insigne republicano histórico, todavía no lo 
conocen ni de vista los ufiers del Congreso de los Diputados. No ha 
desplegado su boca en las Cortes. Y ha obrado cuerdamente... por-
que la mejor palabra es la que está por decir. 
Los proletarios solicitan su apoyo... y se vé en la imposibilidad 
de atenderlos, debido a sus múltiples ocupaciones. 
¿Los caciques?... Verdad es que quiso combatirles durante mu-
chos años, y siempre afirmó que mientras no se les inutilizase la 
provincia sería un feudo... pero Bermúdez, dice, que esta no es hora 
de venganzas sino de CORDIALIDAD. 
El insigne repúblico se complace en ser el protector de todos 
los caciques et-monárquicos, y para contribuir a la tan deseada 
pacificación de los espíritus, en sus viajes de propaganda se hos-
peda en los domicilios de aquellos caciques a quienes combatió a 
sangre y fuego... cuando no podía sospechar que un acta, conse* 
guida con mayoría de votos monárquicos, puede tener el valor de 
alterar hasta la tan decantada paz de los sepulcros... 
EMILIO BURGES MARCO. 
. 
Suscripción pro mo-
numento a don Josó 
Torán de la Rad 
Pes se i a 
Suma anterior. . . 
D . Vicente Sanchiz Ta-
razona, Valencia. . 
D . Diego Olivares, Te-
ruel 
D . Manuel Garzarán 
Galve, id 
D . Lamberto Lahuerta 
Torres, id 
D.a Isabel Bjnacho, id. 
D . Emilio Herrero A n -
drés, id 
D. Jaan José Eced, id. 
Sra. Viuda de A . Sán-
chez, id 
D . Juan Antonio Mu-
ñoz, id 
D. Juan Antonio Iñigo, 
Daroca 
P . Adolfo Dolz del Cas-
tellar, Cedrillas. . . 
D . Florencio L ó p e z 
Garcés, Teruel. . . 
D . í a a n S . Bronchal.id. 
D.a Teresa Bronchal, id 
D.a Pilar Bromchal, id. 
D . Santiago Bronchal, 
id 
D. Rufino Andrés San-
cho, id 
D . Antonio Miñana, id. 
D . Eduardo L o z a n o 
Garcia, Daroca. . . 
D . Máximo Miguel Mo-
rales, Teruel , , . 
D . Paulino Sánchez, 
Vi l i a l 
D . Mariano Dáñate, de 
Barcelona . . . . 
D . José Salamero, id . . 
D . Constantino Rives, 
D . JesúsSancho, Teruel 
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Suma y sigue. . . 22 949,65 
sostenerle con público apoyo 
y asistencia, si no queremos 
retroceder al primitivismo de 
las hordas africanas en que el 
capricho se confunde con la 
ley y la fuerza con el dere • 
cho. 
Cuando, pues, a l g u i e n 
atropella, injuria o 
isiÉij,a¿i¿üüi!ii i¡'üüi!iüMiM8 mmmmm 
mo el cobarde abandono son 
síntomas de incapacidad para 
merecer la libertad por el vo-
luntario cumplimiento del de-
ber en eí religioso^ ejercicio 
del derecho. 
F E R N A N D O V A L E R A . 
l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iai i i i iQiH^ 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certema. de es» 
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia-
les, conflictos sociales 
obreros, asuntos peliti* 
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc. lo en* 
conirard el lector. 
Ptiiliiraliriliiii'República 
ejercitar el derecho; su volun- no se haga d{Sno de la auto' 
tad normativa es la ley por ridad ostenta se le puede 
que nos gobernamos, y sus 
miembros ejecutores son la 
autoridades legítimas y re-
prepentativas que salieron del 
sufragio. Cuando un grupo 
^ e r y adquisición de sagra- de algareros grita en la calle, 
âs obligaciones consigo mis- no es el pueblo que grita, s«-
1110 y con la colectividad a 
^ pertenece, 
Ei ciudadano tiene la obli-
no tan solo la pandilla de al 
borotadores. La piebs desen-
cadenada, no es el puebl . 
legalmente privar de su re-
presentación; pero cuando y 
entanto que legítimamente la 
ejerza, es deber del pueblo 
P U B L I C A 
se vende en casa 
de Casto Adrián 
L A P L A Z A . . 
Dirigirse a TOAQUIN A L M A - \ 
Z A N Amantas, 39, de 12 a 8, 
UflíilIRIRIII 
gia a la autoridad de fuente 
democrática, a quien realmen- |SE NECESITAN AGENTES A 
te atropella, i.ijuria o des-iSUELD0 Y COMISIÓN PARA ; 
prestigia es al pueblo que la 
eligiera y los pueblos que en 
algo estiman su dignidad y su 
soberanía, ni delegan ésta en 
quien sea indigna de encar-
narla ni consienten que aqué-
lla desmerezci con el desme-
recimiento de quienes la per-
sonifican. Seleccionar la in-
dignidad, revela inconsciencia 
del pueblo que elige; consen-
tir el desprestigio de la auto-
ridad seleccionada equivale a 
abandono, pereza o cobardía 
en el cuerpo electoral. Y tan 
to la torpe inconsciencia co 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vess el de más am • 
plia información. 
m ^ m m m m m m ¡ ^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t n i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i n n i i ^ ^ B g a ^ 
E l verdadero que toda persona de buen gusto 
prefiere, po r ser el mejor de todos los A N I S A D O S , des-
filados si vapor . 
Embotel lado y a granel puede pedirse a la F á b r i c a de 
P A S C U A L F R A N C O en Monrea l d d C a m p o y a la S u -
cursal de Teruel , A v e n i d a de la Repúb l i c a , 14, 
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CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
nterior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1998 c/ impuesto . . 
4 por 100 1928 s/ impuesto . . 
, 4,/2 por 1001928 
5 por 10C 1917 
5 por 160 1 9 2 0 i 
5 po' 100 1927 el impuesto . . . 
5 por 10C 1926 
. 5 por 100 1927 s/ impuesto . . . 
5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va Por 100 
C É D U L A S 
üaja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
, » 5 por 100 
, , 5 Va por i00 
, í) 6 por 100 . ." ."; 
» Crédito Local 5 Va P®r 100 < 
» , » 6 por 100 ' 
, » » Inteples 5 por 100 . . . . < 
, » » > 6 por 100 . . . . . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. . 
» de Espaíía . . . > , . . . 
» Hipotecario 








Madrid Zaragoza y Alicante . . . » . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. . . 6>or 100 1920 . 
6 por 100 1922 
Chade . . . . . 6 por 100 
Telefónicas. . . S'/aPorlOO 
Azcucareras. . . 4 por 160. 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón 4 por 100' 
Nortes Spor.lOO: . . 
Madrid, Zaragoza y Alleante 3 por 100. Pesetas . , . 
M O N E D A S 
Prancoa. 
» Belgas.;» . . . . . 
» Suizos 
Liras 























































I cios del tabaco 
El aumento comenzará a re-
j gir el día primero de abril 
LOSCIGAKROS D E 
CANARIAS 
L a cGacetai ha publicado uaa 
orden del ministerio de Hwcienda 
en la que se dispone que desde el 
día primero de abril próximo r i -
jan para las labores de las Islas 
Canarias que expende la Compa-
fiía Arrendataria de Tabacos los 
siguientes precios de venta: 
CIGARROS 
Estrella, uno, 0 85. 
Brevas especiales, uno, 0 65. 
Panetelas, uno, 0 60. 
Brevas corrientes, uno, O^O. 
CIGARRILLOS 
Ovalados, cajetilla de 16 ciga 
¡rrillos, 070. 
Panetelas, cajetilla de 16 ciga-
rrillos, O'óO. 
Finos, redondos, cajetilla de 16 
[cigarrillos, O ^ . 
I Los indicados precios compren* 
I den el recargo de 1671 por 100, 
como término medio, con rela-
ción al producto total de las uni-
' dades de venta de las mismas la-
I bort s en el ejercicio de 1930, con 
arreglo al contrato en vigor. 
L A S LABORES PENIN-
SULARES 
Igualmente inserta el periódico 
! oficial otra orden de Hacienda dis 
; poniendo que desde primero de 
•abril próximo rijan los precios 
que se detallan a continuación 
para la venta de labores penin^u 
¡ lares de tabacos, los cuales com 
I prenden el recargo de 18 66 por 
i 100, como término medio, con 
' relación al producto total obte 
I nido en la venta de las mismas la 
I bores en el ejercicio de 1930: 
CIGARRILLOS 
Cigarrillos superiores al cua-
drado. Cartera de 20 cigarrillos, 
070. 
Idem ídem de 20 cigarrillos, 3 
extinguir, 0 60. 
Idem hebra, ídem de 20 cigari-
líos, O m 
Especiales emboquillados a l 
cuadrado. Ccjita de 14 cigarrillos, 
1'35. 
Idem ídem en hebra, ídem de 
14 cigarrillos, I'IO. 
Elegantes arroz. Cajetilla de 18 
cigarrillos, 0l85. 
Orientales boquilla de oro. Ca-
jetilla de 10, l'SS, 
Idem ídem corcho, ídem de 10, 
V30. 
Selectos de Oriente, cortos, 
ídem de 10, m 
Idem de ídem, largos, ídem de 
12, 1. 
Especiales al cuadrado, ídem 
de 18, I'IO. 
Entrefinos, ídem de 14, O115. 
Comunes hebra, ídem de 14, 
O'IO. 
Macitos de 14 ídem, 0 10. 
A A/í A J0Aen» «eche fres-
r \ i Y I r \ ca, se ofrece pa-
ra criar en su casa. Razón: 
Vicente ibáfiez, Villaspesa. 
H A C I E N D A 
NOMBRAMIENTOS 
\ E l arriendo de la recaudación 
^de las Contribuciones en esta 
j provincia, ha nombrado recauda-
l dor auxiliar y agente ejecutivo de 
! los pueblos que componen la ter-
" cera zona de Aliaga y segunda de 
Castellote a don Bienvenido Ne-
gro Alamán, mayor de edad y ve-
cino de Daroca. 
L IBRAMIENTOS 
Sa han puesto al cobro para 
mañana los siguientes: 
Don Francisco Albalate, pese-
tas, 1.038'32. 
Don Anselmo Saaz, 1.270. 
Don Manuel Estevan, 32.352,59. 
Don Pedro Morata, 2.812,50. 
Don C o n s t a n t i n o Bartolo, 
4.011*25. 
Don José Pardo, 425. 
Don Martín Estevan, 3743*32. 
D . Ramón E . Miralles, 1.022 91 
Don José Aguirre, 12.579 09. 
Don Fernando Zaera, 21.494*30. 
Don Ramón E . Gómez, 2.256*04 
Don Manuel Parício, 5.321 58. 
Doña Matilde Carvajal, 676 04. 
Don Emiliano Pérez, 4.030,42. 
Don José Navarro, 23.195'17. 
Don Luis Gómez, 15.703'16. 
D . Ramón E . Miralles, 1.023434 
Don Arsenío S&bino, 2.955'òl. 
Don Isidro Salvador, 3.158'55. 
Don Juan Gargailo, 33.30373. 
Don Arsenío Sabino, 2.049 99. 
Don Nicolás Monterde, 2.014 65 
Don Urbano Bieisa, 397*92. 
Don Emiliano Pérez, 280<50. 




Para Castelserás, el culto f 
céutico don Jesús Gracia b •r^ 
te colaborador nuestro. * ^ 
- Para Sardón, el secretan 
nicipal don Juan J . Blasco. 
- Para Anadón, la señorita h 
ruja Vicente. % 
- Para Celia, don Ramiro Ba 
- Para Valencia, el teniente^0' 
ronel don Martín Iturríoz. C0, 
- Para Puebla de H í j . r , ' ^ , 
tado provincial y querido corr , 
gionario señor Barceló. ü' 
Han llegado: 
De Valencia, don F c r ^ , 
García. UB 
- De Sagunto, el joven i m w 
don Honorio Bosch. 51 
- De Valencia, la señorita 
Andrés. 4 
- D e Camarillas, nuestro bqt5 
amigo don Aurelio Royo. 
- Da Míravete, don T i ¡ ^ 
Ariñí», estimado corroligiona^ 
BODA 
Ayer contrajeron mattimoniai 
enlace la b i l la señorita Loiita 
Bosch con el excelente músico 
Vicente Barbará, d:c Valencia. 
Los nuevos cónyuges salieron 
en viaje de novios para visitar 
diversas poblaciones. 
Nuestra enhorabuena y feliz in. 
na de miel. 
FOOTBALL , Gobierno civil 
E l asunto del Irún continúa me-1 C I R T ^ Í Ï Ï ^ f S 0 B R E 
reciendo la atención del aficiona- \ E L JUEGO : : : ; : : 
E l ministro de la Gobernación, 
PICADOS 
Picadura selecta. Paquete de 
123 gramos, 5*25 pesetas. 
Señalar los días 9, 19 y 30 delj Picado fino superior. Paquete 
próximo mes de abril para cele- f de 125 gramos, 3 25. 
brar sesión a la hora de costum- Picado entrefino. Paquete de 50 
bre. í gramos, 0 85. 
Conceder al Ayuntamiento de j Picado común suave. Paquete 
sión gestora bajo la presidencia ¿Cretas la subvención de 4.000'de 25 gramos, 0'30. 
de don Ramón Segura. I pesetas para abastecimiento dej Picado común fuerte. Paquete 
En esta reunión se adoptaron \aguas. I de 25 gramos, 0 30. 
S e s i ó n de la Junta A d m i -
nistrativa 
E l martes se reunió la Comí-
los acuerdos siguientes: 
E l ingreso en la Beneficencia 
eomo acogidos de Francisco y 
Rosinda del Campo Hernández4 
de Villafranca. 
Idem ídem de José Ciruelo y 
Rosa Ramo, de Caminreal, cuan-
do les corresponda en turno. 
Idem en la Casa de Beneficen-
cia de la expósita María Luisa 
Bella, de Aliño y que se encargue 
de su cuidado Lucia Ortiz, del 
mismo pueblo. 
Acceder en principio a la sub-
vención solicitada por el Ayunta* 
miento de Tetucl para editar el 
sello de propaganda de la ciudad, 
y ampliar por cuenta de esta D i ' 
pntación la propaganda turística 
provincial. 
Aprobar la cuenta de estancias 
por acogidos sordo-mudos de esta 
provincia en el Colegio de la Pu-
rísima^ de Zaragoza. 
Autorizar ai señor delegado de 
la Casa de Beneficencia para que 
adquiera artículos y medicamen-
tos con destino a dicho estableci-
miento. 
Aprobar la nómina de dietas e 
indemnizaciones devengadas por 
i 
el personal técnico de caminos 
vecinales del pasado mes de oc 
tubre. 
Aprobar el proyecto de paso | Picado hebra común. Paquete 
superior del camino vecinal de E l \ de 50 gramos, 0'60. 
Poyo entre los kilómetros 0.852 y ! Rapé. Bote de 125 gramos, a 
1,152. 
Contribuir con 500 pesetas a la 
suscripción abierta para erigir un 
monumento en Jaca a Galán, Gar-
cía Hernández, Eugenio Longas y 
tres soldados muertos en el movi-
miento revolucionario iniciado en 
aquella ciudad. 
Aprobar varios padrones de cé-
dulas personales. 
Continuar las obras de reforma 
que realizan en la Hijuela de Be-
neficencia de Alcañíz. 
Y aprobar varias facturas. 
Datos facilitades ea el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 18 
grades. 
Idem tríaima de hoy, 7f2 
Direccién del viento, S. 
Presión atmosférica, 886*3. 
Reccorrido del viento, 1S6. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiBmnsnsfiiBi 
extinguir, 150. 
Polvo. Paquete de 500 gramos, 
2,50. 
Manojo de hojas de Virginia. 
Paquete de 500 gramos, 3 25. 
CIGARROS 
Predilectos. Caja de 25 ciga-
rros, 17 50; uno, 070. 
Cazadores. Caja de 25 cigarros, 
16*25; uno, O'óS. 
Selectos. Caja de 25 cigarros, 
15; uno, 0 60. 
Exquisitos. Caja de 25 cigarros, 
12-50; uno, 0 50. 
Parias superiores. Caja de 50 
cigarros, 22 50; uno, 0 45. 
Nacionales, uno, 0 35. 
Peninsular fino, uno, 0 35. 
Marca grande, uno, 0'30. 
Idem ídem modernos, en pa* 
quete de 20, 0 30. 
Idem Chica, 0l25. 
Idem ídem en paquetes ds: 20, 
0'25. 
Idem media, 0 15. 
Entrefinos cortados, 0*25. 
Entrefuerles, 0-15. 
Fuertes, ©10. 
Selecto cortado. Caja de 50 
cigarritos, 7 50. 
Paquetes de 10, 1.50. 
do debido a las contradicciones 
que sobre las distintas referencias 
han sido dadas. 
Ahora parece ser que la Nació • 
nal piensa dejar en ocho días la 
descalificación de Gamborena. 
Si tal ocurriese mañana, pues 
tienen junta, el doctor Oiiver pre-
sentará la dimisión de su cargo. 
Los Clubs catalanes han pro* 
testado, unánimemente, de las r i 
gurosss sanciones impuestas al 
Irún. 
Veremos como queda todo esto. 
También aquí, en nuestra ciu> 
dad y entre diversos elementos 
deportivos, cunde cierto malestar 
que podía causar algunas bajas 
de equipiers en determinada So 
ciedad. 
Esperamos, no obstante, que to-
do se resuelva satisfactoriamente 
en bien del deporte locai y pueda 
continuar la armonía de todos 
para dar cima al comenzado cam-
peonato local. 
Lo contrario, desligarse de una 
de las Sociedades ea los actuales 
momentos, lo creemos imposible 
en miembros que fueron y son el 
alma de las mismas. 
Hay que sobreponerse a los 
contratiempos y continuar ade-
lante, dando así fe de gran de-
portivlsmo aunque solo sea en 
bien de la afición. 
Calamocha deportiva 
E l día 3 del próximo abril tea-
drá lugar en este campo de de-
portes un encuentro de balompié, 
entre los equipos Club Deportivo 
local, y el Juventud de Teruel, o 
bien el Atniétic Turoiense (pri-
meros equipos). 
No sabemos la alineación que 
presentarán los locales, pero cree-
mos un deber recomendarles la 
siguiente: 
Liarte; Abad y Paulino; Joríco, 
Ribes y Lsóa; Catalán I, Gran-
des, Benedicto, Gargailo y V a l -
derrama. 
ECOS TAURINOS 
Las cuatro corridas para la fe. 
ria de abril, en Sevilla, han que. 
! dado combinadas en la sigaiente 
forma: 
con fecha 26 del actual, me dice , Día 17;_Novillos del ̂  de 
lo que sigue. Santa Coloma p2ra N]fio d j 
cRecuerdo a vuecencia la pro. |Mata£k l l 
hibición absoiuta de toda clase'ja ptt£rta Real, 
de juegos ilícitos el llamado po-
ker sinténtico apuestas en carre-
ras de galgos en partidos de foot 
ball y otras, exceptuándose sólo 
los frontones y carreras de caba-
llos. Cuidará vuecencia exacto 
cumplimiento esta orden, de la 
que servirá acusarme recibo y 
transmitir a todas las autoridades 
y agentes a sus órdenes para su 
riguroso cumplimiento, advir-
tiéndoles que cualquier toleran-
cia será castigada enérgicamen-
te». 
Teruel 29 de marzo de 1932.--
E l gobernador, Manuel Pomares 
Monleón. 
VISITAS 
Ayer visitó al señor Pomares 
Monleón una crecida comisión 
de Alcafiiz, para interesarle asun-
tos de interés para aquella ciu-
dad, especialmente sobre el pan-
tano de Santolea. 
Esta mañana le visitaron el al-
calde de la capital, una comisión 
de Aldehuela y don Angel Mar-
tín, y don Severo Gracia, de Te« 
ruel. 
E l gobernador, al recibir a los 
informadores, manifestó no tener 
noticia alguna que comunicar. 
Día 18.—-Teros del marqués de 
Villamarta para Chicnelo, Vilial. 
ta y Cagancho. 
Día 19.—Ganado de doña Car-
men de Federico para Qícaelo, 
Posada y Ortega. 
Día 20. — Reses de Camaclio 
para Marcial, Villalta y Ortega 
(jolé corrida!). 
Marcial, Ortega y Él Esíadian» 
te actuarán el próximo (iomingo 
en la plaza de Valencia. 
En Alicante han preparado dos 
corridas para celebrar las fiestas 
de San Jusn y San Pedro, en el 
mes de junio. 
L a del 24, con ganado de Mia-
ra, la torearán Marcial, Bienve-
nida y Ortega. 
La del 29, será un mano a mano 
con Barrera y Ortega. 
ZOQUETILL0. 
Esrectáculos 
T E A T R O M A R I N 
Hoy se proyecta la comedia so-
nora <Esposa amedias>, i terpn 
tada por Edmund Lowe y Leila 
Hyams. 
E l sábado «El loco cantor>, co-
media sentimental con bellas can-
ciones del famoso cantante ame-
mericano A l Jonsón. 
Por falta de número, anoche no 
celebró sesión ordinaria la Cor* 
poración municipal. Tend^ ltt' 
gar mañana, en segunda convo' 
catoria. 
• • 
L a Alcaldía ha convocado a 
una reunión, que se celebrará ma* 
ñaña, a las doce y treinta, a W 
constructores de edificios. 
E n breve «Redención», por 
Después de la fusión con el P Gllbert y reRParicióa de los 
Athlétic local, es el primer partí- ases^e la risa Stan Laurel y Ol i 
do que juega. Buena suerte y a verHardy. 
aprender a jugar al fótbol, que ya | P A R I S I A N A 
es hora. — Ge/aá-o. 
N . de la R.—Como Juventud Ju • 
i.iiiifiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiii 
gará aquí el próximo domingo un 
partido de campeonato con el Rá 
pid, Calamocha tendrá que coa 
tender con el Athlétic. 
R A M O S A . 
En este Salón, que con general 
aplauso ha sido inaugurado el ci-
ne sonoro, se proyectará el pró-
ximo domingo la extraordinaria 
película, dialogada en español, 
«Molly la gran parada», drama 
de amor y regeneración que llega | entusiastas afiliados, 
alma. 
CORRESPONDSNOIA 
Mas de las Matas. N . C . - ^ 
bida carta contestará cuando 
gae. 
Fortanete. C. R. S . - R ^ ' 
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I F O R M A C I O N G E N E R A L 
Probablemente s e r á autorizada la 
i m p o r t a c i ó n de trigro 
ueva plantilla del Ejército. - En Barcelona son sorprendi-
das dos reuniones c landest inas.-Var ios diputados van a so-
licitar la reglamentación del juego. 
en Monreal 
El próximo domingo, a las tres 
de la tarde, nuestro directer y di 
pntado a Cortes, don Gregorio 
Vilatela, dará una conf trencia en 
el Centro Radical Socialista de 
Monreal del Campo. 
El señor Vü&tela disertará so* 
bre tema tan interesante como es 
el proyecto de Reforma Agraria. 
Sabemos, por noticias particu-
lares, que existe gran expectación 
entre los numerosos y entusiastas 
correligionarios de Monreal por 
escuchar la conferencia de nues-
tro querido director. 
los que sue-
cos un nuevo 
Intento de asalto 
cuchilladas 
Un vecino de Celadas resul-
ta herido de dos cuchilladas 
Celadas.—Los vecinos Julio Es-
teran Esteban, de 43 años, jorna-
lero, y Pedro Manuel Polo Mar-
tic, de 44, también jornalero, riñe-
ron por resentimientos familia* 
res. 
Eí primero causó a su contrin-
cante des heridas con un cuchillo 
de los llamados catalanes. 
A l agresor, al ser detenido, le 
fué ocupado el cuchillo de refe-
rencia y usa pistola del quince, 
cargada. 
illlllüllllllliliülliilUIII 
U N A L I S T A MINISTERIAL 
B A S T A N T E A B S U R D A 
Madrid, 31.—Los amigos del 
poder circularon por ios mentide* 
ros del Congreso una lista de un 
futuro Gobierno presidido per el 
señor Lerroux, en la que figuran 
los señores Ortega y Gasset (don 
José), para Estado; García Valde 
casas, para Justicia; Sánchez A l -
bornoz, para Instrucción; Maura, 
para Gobernación; Santacruz, pa-
ra Obras públicas; Zulueta, pa-
ra Agricultura, y los demás de-
partamentos para los radicales. 
Decíase que esta lista había 
partido del grupo al Servicio de 
la República,2y que la había visto 
con complacencia el señor Martí-
nez Barrios. 
E l señor Guerra dei Río dijo 
que los radicales no aceptarían 
eso que él considera un bulo. 
Preguntado don Migüei Maura, 
dijo que no conocía el rumor, pe-
ro de todos modos le parecía una 
cosa sin pies ni cabeza. 
Acogemos este caso de audacia 
insuperable a título informativo. 
Para que haya nuevo Gobierno 
es preciso que primeramente se 
' provoque una crisis, y la realidad 
j es otra, dice el corresponsal. 
Logroño, 31.—En la madruga j 
da de ayer, cuando un tren correo | 
pasaba entre las estaciones dej 
Mendivia y Alcanadre, en las eer-1 
I canias de la capital, los oficiales 
¡de Correos que iban en la ambu-
lancia advirtieron que un grupo! 
intentaba asaltar el coche correo j 
l e hicieron fuego, poniéndolos en 
¡fuga. 
A l volver a la ambulancia en-
contraron a uno de los asaltantes, 
que había logrado penetrar, y 
dispararon contra él, hiriéndole. 
Parece que el asalto había sido 
planeado en forma igual al per-
petrado en 1924 en eí expreso ds 
Andalucía. 
Cuerpo eclesiástico, 74. 
Veterinaria, 187. 
Oficinas militares: Jefas y ofi-
ciales, 398; escribientes, 558. 
Brigada obrera: Jefes y oficia-
les, 20; tropas, 461. 
Músicos Mayores, 51. 
Inválidos: Jef ¿¡s y oficiales, 655; 
tropas, 897. 
Para la organización del Ejérci-
to de Marruecos las plantillas son: 
Generales, jefes y oficiales y 
asimilados de todas las armas, 
L610. 
Oficiales moros, 1.681. 
Suboficiales, 589. 
Tropas europeas de toóos los 
destacamentos del Sahara, 30.323. 
Tropas indígenas, 39.475. 
reg 
del juego 
Madrid, 31.—Varios diputados 
se proponen presentar una propo-
sición pidiendo la reglamentación 
del juego en toda España, como 
tiene solicitado el Ayuntamiento 
de San Sebastián. 
Parece que la firmarán repre-
sentantes de todas las minorías, 
a excepción de la socialista. 
Para ampliación negocio cons-
trucciones de toda clase de obras, 
tanto hidráulicas como carrete-
a s e necesita socio capitalista 
ton conocimientos para la admi-
nistración. Razón en esta Admi-
sitinación. 
Vendo VACA holandesa, 
íercer parto, con su cría, 10 
âs parida, 19 litros leche, 
ftazón: Casilla Puente Hierro 
I tos familiares 
Un individuo resulta grave-
mente herido de una ¡ puñalada Mas de las Matas.—Por resen-
j timientos familiares el vecino Ra-
li món Asensio Fellú, de 33 años, 
Ï labrador, asestó una puñalada a 
I su convecino Francisco Balleste-
|ro Cortés, de 50, también labra-
s dor, causándole una herida en el 
costado derecho, calificada de 
Í pronóstico grave. E l autor de la agresión, que se I cometió durante la noche del 29, 
f ha sido detenido. 
E l vecino Aureliano Campos 
fin u n a fin£»a e « hft-!hizo entrega de una llave de arca 
^que se encontró en la vía públiica 
i la cual se halla a disposición de 
su dueño. 
^alderrobres.—En una finca de'1 
5U Propiedad, sita en el t é r m i n o j - « i r ^ ^ ^ o , , 
A c e i t e , fué hallado el cadáverf 
^ l vecino Jaime Querol Adell , 
S a f i o s . 
parece ser que la muerte fué 
^ua l . 
El 
c cadáver del anciano fué en-
0lUrado Por su hijo Jaime, quien. 
C0 Hispano Ame» 
ricano 
E n atento E . L . M . el director 
del Banco Hispano Americano ha 
tenido la atención de remitirnos 
^ risiado por la larga ausencia de (un ejemplar de la Memoria de es 
e Padre, salió con otros vecinos ¡te Banco, correspondiente al ejer-
\SUbtlsca. ic iciodel931. 
íaz«ado de Instrucción ac-¡ Agradecemos la deferencia y 
' procuraremos ocuparnos de ella. 
Madrid, 31 . -EI fDiario Oficial 
de Guerra» publica una circular 
en la que se inserta la plantilla 
definitiva correspondiente a las 
distintas armas y cuerpos, asi co-
mo las parciales de unidades y 
servieios fijados por circulares 
puestas al día después de intro-
ducir en ellas las modificaciones 
acordadas hasta la facha, por lo 
que a partir de la revista de co-
misarios del próximo mes de abril 
los cuerpos y dependencias del 
Ejército, tanto de la Península, 
Baleares y Canarias, como de las 
fuerzas militares de Marruecos, 
se ¿justarán a los cuadros orgá-
nicos que se han hecho figurar 
en el proyecto de presupuestos 
aprobados por las Cortes y que 
ha de entrar en vigor en la citada 
fecha. 
Para la organización del Ejérci-
to de la Península las plantillas 
son: 
Estado Mayor general: 84 jefes 
y oficiales. 
Cuerpo del Estado Mayor del 
Ejército: 164, 
lafantería: Jefes y oficiales, 
2.864; suboficiales, 1.894; tropas, 
,57.081. 
Caballería: Jefas y oficíales, 
525; suboficiales, 210; tropas, 
7.304. 
Artillería: Jefes y oficiales, 
1.349; suboficiales, 8S4; tropas, 
23.535. 
loganíeros: Jefes y oficiales, 
665; suboficiales, 405; tropas, 
! 9.759. 
Cuerpo jurídico, 72. 
Intendencia: Jefes y oficiales, 
510; suboficiales, 83; tropas, 3.017. 
Intervención: Jefes y oficiales, 
135. 
Sanidad militar: Medicina: J¿ 
fes y ofiiciales, 544; suboficiales, 
65; tropas, 2.403. Farmacia: jefes 
y oficiales, 105. 
m Antequera 
na tranquilidad 
Málaga, 31.—Las últimas noti-
cias recibidas de Antequera acu-
san completa tranquilidad. 
Continúan practicándose de-
tenciones. 
E i herido Antonio Povedano si-
gue gravísimo sin esperanzas de 
salvación. 
Nutridas representaciones de 
Antequera han desfilado ante el 
alcalde y capitán de la Guardia 
civil , felicitando a ésta por su ac-
tuación. 
es* 
Madrid, 31.—Se ha publicado 
el aU'-.vo almanaque escolar, que 
no respeta ninguna fiesta religio-
sa. 
Establece las festividades dei 
11 de febrero, 14 de abril, 1 de 
mayo y 12 de octubre. 
Habrá tres vacaciones durante 
el año. 
Una de ellas será en invierno, 
desde el 24 de diciembre hasta el 
12 de enero. 
En p rimavera durarán las vaca-
ciones loa quince primeros días 
de abril, y en verano ddsde el 15 
de junio h-tóta el 15 de septiembre 
Para las fiestas de carácter lo-
cal se d@ja un márgen de seis 
días. 
Posteriormente y en vista del 
retraimiento en las ventas y por 
sí alguien estuviese ignorante de 
la orden mencionada, se dictó una 
circular haciendo un nuevo lla-
mamiento a los poseedores de tri-
go y harina. 
E l resultado de este requeri-
miento hace sospechar que exis-
ten ocultaciones, ya que la cifra 
antes declarada ha quedado redu-
cida considerablemente. 
Por todo ello, el ministro de 
Agricultura está estudiando la 
forma de autorizar la importación 
de trigo, ya que, como decimos, 
las existencias de ese cereal de-
claradas no bastan para el con-
sumo de la nación.. 
Han sido sorpren-
das dos reuniones 
clandestinas 
Barcelona, 31.—La Policía sor-
prendió ayer noche una reunión 
clandestina en el local del Síndl 
cato Mercantil. 
Igualmente f u é sorprendida 
otra reunión clandestina que se 
celebraba en el Sindicato de Me-
talurgía. 
Se practicaron unas 100 deten-
ciones. 
nistros 
Madrid, 31.—Mañana, en el Mi-
nisterio de la Guerra, se celebra-
rá Consejo de ministros. 
cow-
boys y pieles 
Santander, 31.—A bordo del 
vapor «Cristóbal Colón» llegaron 
los cow boys, piales rojas y vein-
te caballos que forman parte del 
espectáculo conocido por el «Ro-
deo». 
E l desembarque qué presencia-
do por numeroso público que acu-
dió al puerto animado de gran 
curiosidad. 
S E G U R A M E N T E SE AUTORI-
Z A R A L A IMPORTACION 
D E TRIGO 
Madrid, 31.—El ministro de 
Agricultura manifsstó que por 
orden de este Ministerio, fecha 
29 de enero, se dispuso que los 
poseedores de trigo y harina for-
mulasen relución de existencias. 
en un centro co-
munista 
Almería.—Ea el Centro comu-
nista del barrio alto ha hecho ex-
plosió» un petardo, causando des-
trozos en un edificio. 
L a niña Ana Oliva Navarro, de 
once años de edad, recibió |algu-
nas lesiones de las que fué cura-
da en lo casa de Socorro. 
los radicales acordaron pedir al 
señor Lerrouy que terminado el 
debate presupuestario se lavante 
a iniciar el político. 
En un grupo coincidieron los 
señores Maura, Rey Mora, el mi-
nistro de la Gobernación y el sub-
secretario de este departamento. 
E l scñiT Maura apostó una co-
mida con el señor Rey Mora, a la 
cual asistirá ei señor Casares, en 
el sentido de que don Alejandro 
no pronunciará el tan anunciado 
discurso. 
E l señor Rey Mora aceptó la 
apuesta. 
L a conversación derivó hacía 
otros temas, diciendo los diputa • 
dos andaluces que se preparaba 
un movimiento de carácter comu-
nista en toda Andalucía para el 
mes de mayo, y habrá de repri-
mirlo el Gobierno con la máxima 
energía. 
Añadieron que ya están sabo* 
reando las cosechas y que la in-
disciplina en el campo andaluz 
ha de dar muchas días de revuel-
ta. 
E l señor Casares dijo que ei 
Gobierno tomaría todas las me-
didas para evitarlo, como ha he • 
cho con otros movimientos. 
Los chóters de ta-
xis de Jaén de-
vuelven los permi-
sos por no poder 
pagar 
Jaén, 31,—Una numsrosa comi-
sión de chófer* do automóviles 
particulares y de taxis, ha visita-
do al alcalde, para poner a su dis-
posición el permiso yautorización 
para el servicio público, por no 
poder satisfacer los nuevos im-
puestos. 
También visitaron los conduc-
tores al gobernador para expo-
nerle la grave situación de la in-
dustria, que les obliga a retirar 
definitivamente los coches del 
servicio. 
E l señor Echevarría les prome-
tió elevar al Gobierno su súplica 
y les autorizó para celebrar una 
asamblea. 
En la Delegación de Hidenda 
se han presentada muchas bajas 
de patente nacional de circula-
ción. 
En la reunión celebrada en la 
Casa del Pueblo, se acordó reti-
rar del punto los automóviles y 
posiblemente los de línea. 
ciado discurso de 
Lerroux en el 
Madrid, 31.-Continúan las dis-
Esta orden dió por resultado j CUSÍ0!ies ea torno del posible dig_ 
conocer que solamente existían curso del señor Lerroux. 
E l señor Guerra del Río dijo 
que en la reunión que celebiaron 
9.666.120 quintales métricos 
trigoiy 761 652 da harina, 
dé 
Estar suscrito «. 
República 
es tener la certesa de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia-
les, conflictos sociales 
obreros, asuntos piliti-
cost ecos de los puebles, 
sucesos, etc., etc. lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
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G u e r r a y l i b e r t a d a i 
dará y que el puet>so r 
el nuevo régimen íodas las as- a Ios h,J0S ̂ ] Poís- e i "ambre 
plracioncs de que blasonaban ^czcha afilando sus uñas. 
enigmálieos políticos de La crisis mundial persiste aquí o s 
Cansados de esperar que la íivos países a españoles e italià - i de Orán y no quiere más que 
República española se consoli- nos que invandían estas comar-, vivir libre, ir con qmen quiera. 
sanase en cas Para reservar el poco trabajo , libertad, libertad aunoue al He 
gar a vieja haga de fregona en 
una casucha de éstás. 
Y pasan ios días. La vida se 
nuestra querida patria, salimos en número inquietante. Visita-" 
un día lluvioso para Palestina. ™os pueblos en las cercanías de 
E l Ramadán (cuaresma de los Blskra, donde se ven sus habi-
moros) estaba en pleno apogeo. íantes sentados en hileras, an-
Su invencible fanatismo no les drajosos y con rostros ham 
permitía comer durante un mes brientos. Las mujeres y niños 
más que por la noche. . Pidiendo limosna igualmente. 
A l golpe del cañón, los indi j ^ no es Ramadán. La fiesta 
genos se precipitaban en las ten- del domingo y el Carnaval, que 
duchas y tragaban la sopa de ̂  representa por aquí en forma 
lentejas, harina y más tarde el grotesca no se ha notado siquie 
cuscus. ra. Ni traje nuevo los niños ni 
La noche la pasaban en vela polio para matar el solemne do 
rindiendo homenaje al dios C u - mingo después de 30 días de no 
disciplina y ia nyás amplia 
No lo sabemos. Quien manda , r. • 
en España, los monárquicos ^ ™ 0 ™ ™ ' . , , 
disfrazados de republicanos o ^ caudillaje, el encumbra-
los curas, llamados «joven r?.- miento personal que ejerce 1& 
pública demócrata»? Qué hace hegemonía de un sólo hom-
don Ale en Barcelona? Qué ̂  sô re e\ partido, repre-
piensa Miguelito Maura? A có- |8en ta la negac ión ^ %r̂ rl7: intriga ante' ^ de la democracia y . por 
tanta majestuosidad. ; por consiguiente, la completà 
Vamos a Tombockíon. a va- ausencia de una discipiina 
pido y desalterándose en los ba- comer durante el día. Pocas ca- ríos kilómetros ya del Sudán . colectiva, 
ños de bapor. jravanas y las que se arriesgan, Madre Natura se reanima y Cuando la masa de un par-
A las cinco el cañonazo, y son molestadas por los mendi entre pueblo y pueblo aparecen t{do se somete a • cerra-
otra vez ei ayuno de doce horas, gos hambrientos, sin la menor oasis para desalterar al peregrí- exclusiva iniciativa 
Poco humor en la jornada. De muestra de vegentación. no. Hay muchos negros y pre- ^s a la exclusiva «niaatlVd 
vez en cuando una escena tu-3 Fuera del recorrido, en autos sentan cicatrices que les hacen (06 SU cauaillO, es, ni mas ni 
muliuosa para aprisionar a lo»' ProvÍ8íos de ametralladoras, te- aún más feos de lo que son. Es-
los infractores del eterno Rama- incmos ^ m adosíar trajes viejos tamos ya cerca del Ecuador con 
d¿n> y guardapolvos deteriorados pa- rumbo hacia el S . O . del Sa-
ra que los habitantes nos dejen hará. 
En ios confines de la caluro-
con ensañamiento y amenazas, sa ciudad empiezan a notarse! 
Frente a ios caudillos y sus secuaces los 
t'dos esencialmente democráticos 
Todo partido político que República española, todavía y con ansias de triunfo ^ 
se titule republicano y quiera ¡se divisa en el extenso cam-;poder presentar cuanto J 
ser útil a la magna obra que' po republicano de la nactón , la factura de sus servicios poS 
le está confiada a la Repúbli-; alguna organización política lítteos, a fin de erigirse 
ca ha de desenvoverse ne-1 que responde plenamente al ̂  reyezuelos despotas; árbitrc. 
hace sugestiva en pleno desier- cesariamente, inexorablemen- antiguo y funesto molde de.de la justicia a su antojo. 1 
to. Peco confort, pero mucha te, dentro de la másextricta «caudillaje». Partido que no; Frente a estos partidos J 
amenidad. A cuántos estamos? ¿ ¿ ^ u ^ x, \a má« «mnlia responde a su nombre, sino'emboscada, contra estoŝ  ; 
a un hombre; partido que no tidos de estómago, sólo^ 
defiende y sustenta un idea- conoce un arma eficaz y Co, 
rio, sino que defiende y feus- tundente: el dique, la mural 
tenta la idea convencional, Jnexpunable en rededor de |j 
acomodaticia y movediza que. República que supone la co, 
en cada momento le marca el jlaboración decidida, el apô  
«caudillo» según su conve-; entusiasta de los hombres de 
niencia personal; partido queia auténtica izquierda repu 
no aspira a gobernar para bücana, encuadrándose, ac 
sacrificarse, sino que aspira j tuando en la medida de posj. 
al Poder para satisfacerse, ¡bilidades, dentro del partid 
Y estos partidos sin espí ' Republicano Radical Socia' 
ritu de sacrificio, sin espíritu 1 lista, partido inspirado en la 
de justicia, sin espíritu demo- práctica sublime de la deiM 
crático, ¿qué confianza pue jeracia unida a la eficacia 
den inspirar a un régimen; magnífica, indiscutibie de la 
inútil era que los turistas se 
t ~ y . t „ „ ^ ÍA,*A circular sin implorar a candad esforzaran para obtener foto-; _ „ ^,,„.:„_.„ 
grafías. No se podían sacar más 
menos, el sometimiento ver-
gonzoso de una colectivad 
imbécil o perversa, a las de-
cisiones de un hombre. So-
netamente rf publicano? ¿Qué 
garantías de higiene política 
metimiento no ya inmoral, si- y social pueden prestar a la 
Algunosdela carabana acá- l a skáb i l a sde ío s i c r r i b i eo chel-jno «amoral», porque está causa de ¡a democracia repu-
, ^ . . m i o r * * ò n i f i ' hamos por revestirnos de moro. has. Todos los esfuerzos lleva • condicionado por completo al blicana? jNinguna, absoluta-
mienirut lao mujereo y niños 1 > r-* - i 
aguardaban impacientes la en- q 0 hecho3 unos mulsu- dos a cabo por Francia son es- tanto por Ciento de favores y ! mente ninguna! 
irada de la noche en los aduares ̂ f2800010̂ 9 Ia barba- lérílesSy no han conseguido apa- ebendas que en su día re. No nos entretengamos, 
, La impresión de la entrada en ciguar más que la parte lindante «.A- , , ' n n A c hnmhrpç lihpraIp-<¡ rp. 
P t ¡ l u \ i * el Desierto es conmovedora. :con Agadir. Mogador. Ralfi. M a - : C,afrán f 
La Mecka se haila desata de De lo alí0 de la coijaa se d i - ' rròkech ha;ta n L t r o Riff( pero esté en el Poder, según ia: publícanos conscientes, hom-
peregrinos que vienen en gran v¡sa UD horizonte parecido al hay una zona entre e! Ecuador aportación numérica (votos) bres que améis a la libertad, 
tumulto, sin embargo, de todas- del mar con su coior vcrde es_ y el Tafi!a!^ cerca de TóZii> que cada uno ^ sus <<segUj. | no nos entretengamos dema-
¡ r l ^ T i ^ meraida y azul oscuro que pro- que no ofrecen más que guerra dores» aporte a la «mesna-ísíado mirando y vigilando a 
tributo a Mahoma durante los 
meses de abril y mayo» 
¿Cuántos puertos hemos vis-
to? Atenas, Smirna Mersina 
Aden, con sus árabes diminutos 
e inteligeníeó! Chipre, Tripolita-
nia, 5eyrouth, Port-Said, Ale-
jandría y Túnez, como lo hace 
el mismo ex Xl l l ahora. 
duce un musgo acumulado en y disidencia a Francia. Como (fo; [nuestros declarados enemi 
Y así, cuando un caudillo, ?gos de la ultraderecha (mo-
y reaccionarios 
montoncitos de tierra salubre en los tiempos de Margalio y ; 
entre los cuales centellan fibras Pintos en el Barranco del L o b o / prohombre, insigne, I nárquicos 
de plata de la arena salada. A estos fanáticos semi-cefres sa- M • i ^ • > «ai^ui^a 
veces lagunas delagua de lluvia. ' crifican hoy un cordero en señal ,IU8tre f em,nente se le beúnzas) que bien poco 0 ña-
para la seguridad del tran-'de sumisión y mañana matan un quiera llamar, hace y desha- da pueden hacer, por más 
seunte Francia ha montado un' rebaño para sublevarse. ce y evoluciona a SU antojo que se empeñen, en despres-
servicio de policía llamada «me-; De modo que ías autoridádes sin que haya nadie, ninguna|ligio del régimen republicano 
Víaie veloz y desprovisto de iharlsíes)> flue'unida al esPa!» V no hacen rrás que prolegerncs autoridad en SU partido con 
. - i ^ P o r e J r Jcomercios r ^ r ^ ' ^ ^ ^ — ^ facultades p a r a exigirles 
vacíos y lod mercados desiertos 
de moros. 
Los judíos se ven aislados 
pensando en la crisis que traerá 
infaliblemente el hambre mun-
dial. Vida tristel 
Algunos días en E i Cairo pa-
ra reposarnos, y casi sin admi-
rar el Santo Sepulcro en Tierra 
Santa ni la famosa mezquita de 
Santa 'Sot ía en Constantinopía, 
pasamos con rapidez las ruinas 
romanas de Trípoli, regresancio 
por la Tunisià, que no sigue, 
gran aelraiivo, y pasando miles 
de pueblos desfilamos por Pai 
na hacia el principio del Desier-
to. 
Pasamos a través de las altas 
colinas de la Argelia aun cubier-
tas de nieve. La caravana de 
turistas descansa por fin en la 
llanura árida de Bivkra. 
Montes sin la menor vegeta-
ción; temperatura veraniega. No 
ha llovido en todo el invierno 
hasta ahora. 
La sola cosecha posible es el 
dálll y en los zocos se ve esta 
fruta raquítica y escasa a bajo 
precio. 
No bastan las precauciones de 
Francia enviando a sus respec-
cuentas, es decir, todo ei par-
een un contigente de varios mi ía distancia hacia Alger, vía 
les de fuerza arcada contra los Djelfa, Le Kreider Boussaada, 
bandidos de! Desierlo que abun- no responden de lo que nos pue-:t,do SOnieílds 3 Su soberñna 
dan por aquí. Llegada la noche, da pasar. voluntad, es tanto como ele-
se olvidan todas las penas de^ y ^ ^ ei moro nórnada no'vario a la categoría de d icía-
aFn ia n . r t a r w - ^ c entiende por civitización más tador irresponsable, inviola-en la puerta de casitas, cuyos ui • J- L> 
muebles son una silla con bujía «ue vivir iibre' con muchas mu- ble 6 lndíSPensabie' r '0™as 
encendida, colchón por el suelo í ^ e s , robar, gozíir y luchar, pe- éstas que constituyen un aten-
y una cortinlta, están las niñas ro vivir a su gusto, en plena jj- tado a la moral política del 
de vida alegre. bertad) a¡ tíÍ3 ;país y un grave peligro para 
Una, pasa veloz por nuestro 
lado; la interpelamos, pero es-
quiva mi apretón de manos di-
ciendo que va a hacer una fae-
nita con un meharista bien ar-
mado. Nos ¡laman chivanis (vie-; 
jos), y por fin nos detienen a la 
puerta de un café coucert. Sue-
na el tap-tap y gaitas. Varías 
niñas lindísimas ejecutan la dan-
za de los pañuelos con aire gra-
cioso y movimientos de genuina 
malicia. i 
Pasan el plato. Damos varios 
billetes y mientras los Ingleses 
hacen el indio con sombreros de 
papel que las chávalas les endo- i 
san. yo lío conversación conj 
una linda mora que se sienta so- i 
bre mis rodillas. 
Es de Thlemcem (cerca de la * 
frontera de Marruecos) y a mis i 
proposiciones de venirse a Es-1 
paña conmigo contesta que por • 
nada del mundo abandonaría ' 
ella su libertad. Está escamada i 
de la vida con un rico mercader 
RAMÓN LUCIA VALLES , la verdadera democracia re-
(latérpretc de tur s¿u ) \ publicana. 
Tougourt. \ Desgraciadamente, para la 
desde fuera del Poder. El pe-
ligro, el verdadero peligro 
para la virtualidad de la Re-
pública, está en el constante 
acecho al Poder por los pro-
seguidores de caudillos, quie-
nes, maestros en resortes de 
habilidad política y expertos 
en procedimientos del más 
refinado y repugnante caci-
quismo, los ponen todos en 
movimiento, para prender ia 
marcha sobre la gobernación 
del país, el caudillo al frente 
a existencias mtlw!*r de,,a QTianit a!za café' esta cas^ debido « 
^ e n S o C vrP,e0 P U a e,.tueuSte de la mayor conocTdaX 
Arcado QVla 3 precl0S más ba'os ^ !as actua1̂  cotizacioneŝ del 
disciplina colectiva. 
Es indispensable, pues, que 
los hombros inspirados en 
los altos ideales de la demo. 
cracia se agrupen en los par-
tidos que en la misma se ios-
piran, formando una guardé 
cerrada alrededor de nuesto 
República para evitar que 
los partidos de zancadilla y 
de intriga caigan sobre elPo-
der para prostituirla. Hay 
que evitarle a la República 
la trágica catarata de iomun-
dicias morales que la ame-
naza. 
Pero en ios partidos de-
mocráticos, autéüticaraeníe 
democráticos, sólo pueden te-
ner cabida los hombres de 
buena voluntad capaces dí 
sacrificar su honor, su v$ 
y su patrimonio en defenc 
de un ideal de igualdad, i1 
gaiidad y fraternidad. 
Vengan a ellos los i ' 
puestos; los de buena ̂  
Queden en las «mesnadas' 
de los caudillos aquellos ® 
ya patria es el estómago í 
su ideal engordarlo desde el 
Poder. 
R A F A E L SEMPERE' 
lUimiBi 
Se necesita para la P e m ^ 
Miguel Carcós. - Joaquín Cos 
Torrefacto superior . . . . . g'SO 
lorrefacto extra 9'5o 
QflH, T U E S T E N A T U R 
pantos y Bahía. . . 10<50 









Justo Gómez Fuertes, ^ 
años, soltero, con Aaipar0 
co Grau, de 25, soltera. ^ 
Pablo Marín AlonS0' 
años, soltero, con María M « 
Martínez de Velasco Ro&et' 
22, soltera. $ 
Vicenta Barbará Bais, ^ 
años, soltero, coa D jlor«s p 
Sanz, de 23 afios, soltera, 
